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Hrvatska taktilna slikovnica osvojila 
drugu nagradu na međunarodnom 
natjecanju
Na međunarodnom natjecanju Typhlo & Tactus koje se 
održalo od 10. do 12. studenoga 2011. u Pragu, na po-
dručju taktilne slikovnice za slijepu i slabovidnu dje-
cu, slikovnica ‘Dar’ autorica Katarine Matković, Tihane 
Pećiro i Sanje Bencetić osvojila je visoko drugo mje-
sto. Organizatori i domaćini ovog prednatjecanja su 
Osnovna škola Pećine i Knjižnica za djecu s oštećenjima 
vida. Slikovnica je bila jedan od pet radova koji su izbo-
rom Ocjenjivačkog žirija na prednatjecanju predstavljali 
Republiku Hrvatsku, a ovo je bilo prvo takvo sudjelo-
vanje naše zemlje na međunarodnom natjecanju takve 
vrste. Čestitamo zaslužnim dobitnicama! Sljedeće natje-
canje održava se u studenome 2013. godine.
Udruga ‘Portić’ čita priče djeci na 
bolničkim odjelima
Udruga ‘Portić’ je osmislila projekt koji se provodi od stu-
denoga 2009. godine. Cilj ove inicijative je osnaživanje hos-
pitaliziranog djeteta i njegovih roditelja kako bi se smanjile 
negativne posljedice hospitalizacije na dijete i obitelj, a 
jednako je važan doprinos osjećaju zajedništva i podrške 
obitelji od strane zajednice u teškim životnim situacijama. 
Provedbom ove inicijative želi se povećati doprinos volon-
terskog udjela kao nove snage u zajednici. Udruga je pri-
kupila volontere koje je prethodno educirala trodnevnim 
seminarom o važnosti smanjivanja utjecaja hospitalizacije 
djece za njihov bolji i brži oporavak pričanjem priča za laku 
noć. Edukaciju su proveli stručnjaci pedagozi, psiholozi, 
pedijatri i medicinsko osoblje. Inicijativa se provodi u Kli-
ničkom bolničkom centru Rijeka, na odjelima Hematolo-
gije i Onkologije. Provodi se u suradnji s Ogrankom Stribor 
Gradske knjižnice Rijeka, Filozofskim i Učiteljskim fakulte-
tom u Rijeci te Dječjim vrtićem Rijeka, a uz stalnu potporu 
Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke. Mjesečnu 
kontinuiranu superviziju i praćenje rada volontera provodi 
voditeljica inicijative, pedagoginja Ksenija Vičić. 
Održan 1. hrvatski stručni skup 
OMEP-a
U Gradu mladih u Zagrebu, 27. veljače 2012. održan je 
1. stručni skup organizacije OMEP Hrvatska na temu: 
Promijenjeno djetinjstvo – utjecaj na dijete, obitelj, od-
gojitelje. OMEP Hrvatska je članica međunarodne 
Organizacije za odgoj i obrazovanje u ranom djetinj-
stvu. Na skupu su održana predavanja: Promijenjeno 
djetinjstvo i promijenjen pogled na dijete, prof. dr. sc. S. 
Bašić; Obitelj i obiteljski odgoj u suvremenim uvjetima, 
prof. dr. sc. D. Maleš; Tko smo? Hrvatski profesionalac u 
EU, prof. D. Blanuša Trošelj; Izazovi i perspektive razvoja   
profesionalizma u ranom i predškolskom odgoju i obra-
zovanju, prof. dr. sc. J. Krstović. Nakon stručnog skupa, 
održane su radionice: Biti roditelj, prof. E. Glavina; Glina 
kao medij za regulaciju emocija kod djece, prof. E. Rogulj 
i Igre za poticanje nenasilne komunikacije,  prof. A. Višnjić 
Jevtić. Skupu je nazočilo 110 stručnih djelatnika iz cijele 
Hrvatske.
Održavaju se 16. Dani dječjih vrtića 
Grada Zagreba 
Već tradicionalno će se, pod pokroviteljstvom grado-
načelnika Zagreba, i ove godine održati Dani dječjih 
vrtića grada Zagreba. Aktivnosti će uključivati Dane 
otvorenih vrata vrtića grada Zagreba ‘Dječji vrtić - mje-
sto susreta i stručne razmjene’, (od 16. do 20. travnja 
2012.); Okrugli stol - ‘Postignuća i projekcije u djelatnosti 
predškolskog odgoja Grada Zagreba’ (26. travnja 2012., 
hotel Panorama); Druženje djece, odgajatelja i rodite-
lja ‘Zajedno na otvorenom’ (6. svibnja 2012., Bundek) 
i Sportske igre zaposlenih u dječjim vrtićima - ‘Znam, 
hoću, mogu’ (6. svibnja 2012., Bundek).
